


































E モ ア Jレ
1.基本モデル
Xを意思決定者をとりまく環境の状態の集合， Aを意思決定者の行動の集合，そして Cを
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w(x, a) =w(x＇，α） 〉αεA, ¥/x,x＇εz 
なる条件を満たすものである。この分割Zをωにとって十分細かいXの分割と呼び， Zは有
限個の要素を持つものとする。そして， Zが十分細かいXの分割であるような利得関数の集
合を.Ozとする。また， Aに関しては分割Dを，任意のd,d＇εD, d宇 d＇について，
および
w ( x , a ) = w ( x , a' ) 
w ( x, a）宇 w(x，。’）
¥/ xεX, ¥/a,a’Ed 
























。＊（17' w，π）三I:I:w(z, a*(y） π（ z ny l 
~r:r: w ( z, a ( yl lπ（ z ny l ¥/ 8 Eム
を満たすものとして与えられる。簡単な確率の計算から，
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。＊（ワ， ω，π）三maxEπ（y)1:w(z，δ（y ） π（ z I y l 
8 E ~ y 
=・1:π（ y ) ma){ L w ( z , d ）π（ z I y l 
y aヒ U ' 
=f子w(z,dy）π（ z n y）。
ここで，
d, = arg ma_?C L w ( z , d ）π（ z I y J 
















任意のzεZ, y E 7J, y＇ε？について，yn zが与えられたときのy’の条件付確率が
zから独立であるとき，すなわち，













π（ l I z lニ｝，ん π（y I z l ¥/ zεz, ¥/ y＇εマ〆
かつ













Blackwel and Girshick (1954）の定理12.2. 2を見よ。
（定理 1の証明）
すはXの分割であるから，任意のzεZとy'Gす’について，
π（y’I z l二五π（y n y' I z l 
= I:，π（y ny' n z l ／π（ z) 
二五π（y'I yn z lπ（ y I z l 
= I:，π（y’I ylπ（ y I z）。



















































クに弧（ i' k ）が存在するときに，節点iと節点hの聞に新たに節点jが追加され，弧（ i ' 












π（今 Im;1 n z l ＝π（今 Im;1 l YzEZ 
が成立する。これは，（ m;j，今 ）がzεZとは独立であることを意味するのだから，mik= 




















動の集合とする。 このとき 1のタスク関数は2つの関数の組 （Yi, a i ）で表され，それぞれ




aL二日L( Y k ( Yk) , YL ) 
であり，ここで、YL＝マL( X ) E rL 17 i , Yk ＝れ （x）である。このとき，むを hに入ってく
る情報を処理する節点がネッ トワークに追加されたときのhの情報構造とする。 Zをチーム
の利得関数にとって十分細かいXの分割とすると，ノイズの性質から，
π（ y;,I Ykn YL n z l ＝π（ Yk I Yk) 




＝三zYk ~,, 'L ~, L W [ Z , （日以Yk), αL(y,:(y1,), YL))] 
π（ z n YkパYL)
で表される。ここで，
π（ z n Yk n YL）二 Yk~＇ k π （ Yk）π（ z n y;,n YL I Yk ) 
= ，.~ ， . π （ Yk）π（ y;,I z n Yk n YL ）π（ z n YL I Yk l 
= ，.~ ， . π （ Yk）π（ Yk I Yk）π（ z n YL I Ykl 
であるから，E π（ YkI Yk) = 1を利用すれば，
ここで，
.Q' = ,fπ（ Yk) Eπ（ Yk l九） 子,fπ（ z n丸 IYk) 
w [ z, ( ak’（ y；， ），日L( Y k ( Yk) ,YL ) ) ] 
壬 Pπ （Yk) max~ f π（ z n YL I Yk ) w [ z, ( a, a L ( c，丸））］。
（αk ( Yk ) , Y k( Yk) ）三arg1l;~子 子 ,fπ（ z n YL I Yk J 
w [ z , ( a ' a L ( c , YL) ) ] 
¥/ Ykε17 k 
とおけば上式は，
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[l'壬n（れ）三Pπ （Yk) 子pπ（ z n YL I Ykl 
w [ z , ( a k ( Yk ）， αL ( Yk (Yk ) , YL ) ) ] 
=I: I: I: w[z, （αk ( Yk），αL ( Y k ( Y ),YL ) ) ]
, ;, YL 
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